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ABSTRAKSI 
Banyak hal yang dapat mampengaruhi tingkat loyalitas konsumen, antara 
lain adalah persepsi konsumen mengenai harga, kualitas produk dan kualitas 
pelayanan. Loyalitas konsumen yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah 
loyalitas terhadap studio foto yang memberikan layanan fotografi digital. 
Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, maka akhimya diputuskan melihat 
loyalitas konsumen dari SMILE Photo Studio. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini 
adalah untuk melihat hubungan antara persepsi konsumen mengenai harga, 
kualitas produk dan kualitas pelayanan dari SMILE Photo Studio terhadap 
loyalitas konsumen. Selain itu juga untuk melihat apakah ada hubungan antara 
persepsi mengenai harga terhadap loyalitas, persepsi mengenai kualitas produk 
terhadap loyalitas dan persepsi mengenai kualitas pelayanan terhadap loyalitas. 
Penelitian ini mengambil subyek orang-orang yang pemah minimal sekali 
pemah foto di SMILE Photo Studio, yaitu sebanyak 70 orang. Pengambilan 
sample dilakuakn dengan cara incidental sampling, sedangkan pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan angket, dengan skala Likert. Data yang diperoleh 
analisis dengan menggunakan teknik nonparametrik yaitu korelasi Kendall's 
Tau b. 
Dari hasil analisis yang dilakukan, didapatkan bahwa antara persepsi 
mengenai harga terhadap loyalitas konsumen tidak memiliki hubungan 
dikarenakan variabel persepsi mengenai harga tidak menghasilkan aitem yang 
sahih. Sedangkan nilai koefisien korelasi untuk persepsi mengenai kualitas produk 
terhadap loyalitas adalah sebesar 0,530 dengan p = 0,000, yang berarti ada 
hubungan antara persepsi konsumen mengenai kualitas produk terhadap loyalitas. 
Sedangkan untuk koefisien korelasi persepsi mengenai kua!itas pelayanan 
terhadap loyalitas adalah sebesar 0,479 dengan p = 0,000, yang berarti ada 
hubungan antara persepsi konsumen mengenai kualitas terhadap loyalitas. Secara 
umum diketahui temyata sebagian besar konsumen memiliki persepsi yang 
tergolong sedang untuk persepsi mengenai kualitas produk (45.7%), sedang untuk 
persepsi mengenai kualitas pelayanan ( 51.4% ), dan sedang untuk tingkat 
loyalitasnya terhadap SMILE Photo Studio (62.9%). 
Kata kunci: 
Loyalitas, persepsi mengenai harga, persepsi mengenai kualitas produk, persepsi 
mengenai kualitas pelayanan. 
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